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El	 artículo	 37	 de	 la	 NORMATIVA	 PARA	 LA	 CREACIÓN,	 MODIFICACIÓN,	 SUSPENSIÓN	 TEMPORAL	 O	
DEFINITIVA	Y	GESTIÓN	DE	TÍTULOS	DE	GRADO	EN	LA	UNIVERSIDAD	DE	GRANADA	(aprobada	en	Consejo	
de	Gobierno	de	25	de	mayo	de	2015),	recoge	que	“se	podrán	reconocer	hasta	12	créditos	por	participación	
en	 actividades	 universitarias	 culturales,	 deportivas,	 de	 representación	 estudiantil,	 solidarias	 y	 de	
















La	 solicitud	 de	 “estas	 actividades	 se	 realizará	 desde	 los	 centros,	 servicios	 o	 vicerrectorados	 de	 la	
universidad,	quienes,	una	vez	estudiados	su	adecuación	a	la	normativa	actual,	los	reenviará	firmado	por	el	
responsable	 del	 centro,	 servicio	 o	 vicerrectorado	 al	 vicerrectorado	 competente	 en	materia	 de	 grado.	 La	








En	 el	 artículo	 37.2	 de	 la	NORMATIVA	 PARA	 LA	 CREACIÓN,	MODIFICACIÓN,	 SUSPENSIÓN	 TEMPORAL	O	
DEFINITIVA	Y	GESTIÓN	DE	TÍTULOS	DE	GRADO	EN	LA	UNIVERSIDAD	DE	GRANADA	(aprobada	en	Consejo	
de	Gobierno	de	25	de	mayo	de	2015)	se	indica	que	se	“podrá	reconocer	la	práctica	de	actividades	artísticas	
organizadas	 por	 la	 Universidad	 de	 Granada	 o	 por	 instituciones	 con	 las	 que	 se	 tenga	 convenio,	 como	 el	
centro	Manuel	de	Falla	o	 la	Escuela	Municipal	de	Flamenco,	entre	otras”	y	en	el	artículo	37.3	se	dice	que	





   












Por	 último,	 en	 el	 caso	 de	 las	 actividades	 solidarias	 y	 de	 cooperación,	 el	 artículo	 37.6	 	 se	 señala	 que	 se	











Para	 todas	 las	 solicitudes,	 no	 se	 contempla	 el	 reconocimiento	 de	 créditos	 derivados	 de	 actividades	
formuladas	 o	 programadas	 como	 cursos,	 en	 tanto	 que	 estos	 forman	 parte,	 según	 lo	 establecido	 en	 el	
artículo	32.1,	de	lo	que	a	efectos	de	reconocimiento	de	créditos	se	consideran	enseñanzas	universitarias	no	
oficiales,	donde	se	incluyen	“los	títulos	propios	de	la	Universidad	de	Granada	o	de	otras	universidades,	así	
como	 los	cursos	organizados	por	 los	diversos	centros	y	servicios	de	 la	Universidad	de	Granada	y	aquellos	
cursos	organizados	al	amparo	de	convenios	con	instituciones	sin	ánimo	de	lucro”.	En	estos	casos,	según	el	
artículo	32.3,	“serán	 las	facultades	y	escuelas	 las	que	aprobarán	el	reconocimiento	de	estos	cursos	en	 las	
titulaciones	 de	 su	 competencia”	 y	 en	 función	 de	 su	 adecuación	 a	 la	 titulación	 y	 a	 su	 carácter	 de	
complementariedad	a	la	misma.	
	
La	única	excepción,	 como	 se	 recoge	en	el	 apartado	anterior,	 son	 los	 cursos	del	Centro	de	Promoción	de	
Empelo	y	Prácticas	de	la	Universidad	de	Granada.	
	
En	 el	 caso	 de	 las	 actividades	 artísticas	 se	 consideran	 criterios	 a	 efectos	 de	 reconocimiento	 de	 créditos	
aquellas	en	las	que	el	estudiante	tenga	un	papel	activo.	
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En	el	caso	de	las	actividades	de	representación	estudiantil,	se	podrá	reconocer	la	actividad	de	los	delegados	
de	 curso	 como	 actividad	 de	 representación	 estudiantil	 según	 los	 criterios	 aprobados	 en	 la	 sesión	
extraordinaria	del	Consejo	de	Gobierno	de	20	de	mayo	de	2013,	que	son	los	siguientes:	
• La	 solicitud	 debe	 efectuarse	 por	 el	Decano	o	Director	 del	 centro	 anualmente,	 pormenorizando	 en	 la	
solicitud	las	actividades	a	realizar	por	los	delegados,	así	como	una	estimación	en	horas	de	la	dedicación	
requerida	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 ejecución	 de	 estas	 actividades,	 y	 un	mecanismo	 de	 seguimiento	 del	
cumplimiento	de	las	actividades	por	parte	del	Decanato	o	Dirección	del	Centro.		
• Entre	las	actividades	a	realizar,	deben	incluirse	la	asistencia	y	participación	en	las	Comisiones	Docentes	
o	 Académicas	 de	 los	 Grados,	 así	 como	 en	 las	 Comisiones	 de	 Garantía	 Interna	 de	 la	 Calidad	 de	 la	
Titulación,	y	en	cuantas	otras	comisiones	que	le	puedan	afectar	al	Grado.		





Solicitudes	de	actividades	culturales	 	 	 	 	 	 		34	
Solicitudes	de	actividades	artísticas	 	 	 	 	 	 				6	
Solicitudes	de	actividades	de	competencia	de	idioma	 			 	 	 	 			 				6	
Solicitudes	de	actividades	de	representación	estudiantil	 					 	 	 	 	 				3	
Solicitudes	de	actividades	deportivas	 	 	 	 	 	 				0	
Solicitudes	de	actividades	solidarias	y	de	cooperación	 			 	 	 	 	 		10	







   











Solicitudes	presentadas	 	 	 34	
Solicitudes	aprobadas	para	reconocimiento	 	 	 32	










   




Solicitudes	presentadas	 	 	 		6	
Solicitudes	aprobadas	para	reconocimiento	 	 	 		6	





Solicitudes	presentadas	 	 	 		6	
Solicitudes	aprobadas	para	reconocimiento	 	 	 		6	




Solicitudes	presentadas	 	 	 		3	
Solicitudes	aprobadas	para	reconocimiento	 	 	 		2	






Solicitudes	presentadas	 	 	 10	
Solicitudes	aprobadas	para	reconocimiento	 	 	 10	








































1-3-18 1-5-18 20 Entre 1 y 2 Cultural - 2037 No SI 1
Facultad de Ciencias 
de la Salud de 
Granada
CULTURA DE LA 
SUPERVIVENCIA: EL 
CIUDADANO COMO 
PRIMER ESLABÓN EN 
LA CADENA 
SOCIALWEB DE LA 
ACTIVIDAD
FACULTAD DE 




20-4-18 8-6-18 100 4 Cultural - 2039 No SI 2
E.T.S. de Ingeniería 
de Caminos, Canales 
y Puertos





3-4-18 16-5-18 150 Entre 4 y 6 Cultural - 2040 Sí SI 4
Facultad de Filosofía 
y Letras




Marisa Fernández 29-1-18 11-5-18 42 4 Cultural - 2041 No NO 0
E.T.S. de Ingeniería 
de Caminos, Canales 
y Puertos




Esta acción formativa 









de la Universidad de 





del módulo Jean 
Monnet, 
actualmente profesor 
ayudante doctor del 
departamento de 
Ingeniería Civil de la 
Universidad de 
Granada.
1-3-18 11-5-18 25 Entre 0.5 y 1 Cultural - 2043 No SI 1
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales





(Secretaria de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales)
Rafael A. Cano 
Guervós.Decano de 
la Facultad de 
Ciencias Económicas 
y Empresariales
1-3-18 16-4-18 25 1 Cultural - 2044 Sí SI 1
Vicerrectorado de 
Responsabilidad 
Social, Igualdad e 
Inclusión
Formación en lectura 
fácil como estrategia 
educativa en la 
Universidad. I 
edición.
Secretariado para la 




del Secretariado para 
la Inclusión y la 
Diversidad.
5-3-18 30-9-18 35 Entre 2 y 4
Cultural
- 2054 No SI 1,5












Centro de Producción 






Centro de Producción 
y Recursos para la 
Universidad Digital 
(CEPRUD) de la UGR
Ignacio José Blanco 
Medina
5-2-18 18-3-18 75 3 Cultural 2061 No SI 3
Centro de Producción 
de Recursos para la 
Universidad Digital 
(CEPRUD)
MOOC de la 
Alhambra 4ª Edición. 
Historia, Arte y 
Patrimonio
Centro de Producción 
y Recursos para la 
Universidad Digital 
(CEPRUD) de la UGR
Ignacio José Blanco 
Medina
19-2-18 1-4-18 75 3 Cultural - 2062 Sí SI 3
Centro de Producción 







Commons y recursos 
abiertos en Internet
Centro de Producción 
y Recursos para la 
Universidad Digital 
(CEPRUD) de la UGR
Ignacio José Blanco 
Medina
16-4-18 12-5-18 25 1 Cultural 2063 Sí SI 1
Centro de Promoción 
de Empleo y 
Prácticas
Herramientas de 
búsqueda de Empleo: 
Recursos 2.0
Centro de Promoción 




9-3-18 19-3-18 30 1 Cultural - 2067 Sí SI 1
Centro de Promoción 
de Empleo y 
Prácticas
Procesos de 
Selección: Pruebas y 
Entrevista
Centro de Promoción 




2-4-18 13-4-18 30 1 Cultural - 2068 Sí SI 1
Centro de Promoción 
de Empleo y 
Prácticas
Como Gestionar Mi 
Primera Expeiencia 
Profesional
Centro de Promoción 









Divulgación de la 
Ciencia y la 
Investigación de la 
UGR





Ana Isabel García 
López
8-1-18 20-7-18 25 Entre 0.5 y 1 Cultural - 2070 No SI 1
Vicerrectorado de 
Responsabilidad 
Social, Igualdad e 
Inclusión
Jóvenes líderes para 
la sociedad actual: 
diálogo, participación 
e inclusión
Colegios Mayores y 
Residencias
Teresa Mª Ortega 
López





"Explora tu cerebro" 





"Federico Olóriz" de 
la UGR y Parque de 
las Ciencias de 
Granada. (La UGR 
forma parte del 
Consorcio del Parque 
de las Ciencias)
Milagros Gallo Torre 8-3-18 18-3-18 25 1 Cultural - 2072 Sí SI 1















FORMATIVAS "DE LA 
CUNA A LA 
SOCIEDAD"
Asociación por el 
Desarrollo de las 
Relaciones Sociales 
(ADERES)
María Jesús Lazcano 
Hamilton
2-10-17 30-5-18 102 Entre 3 y 6 Cultural - 2077 Sí SI 4
E.T.S. de Ingeniería 







INGENIERÍA CIVIL DE 




15-2-18 16-3-18 25 1 Cultural - 2078 No NO 0
Centro de Producción 
de Recursos para la 
Universidad Digital 
(CEPRUD)
Contextos educativos  
inclusivos: Diseño 
para todas las 
personas
Centro de Producción 





9-4-18 6-5-18 25 1 Cultural - 2083 No SI 1
Centro de Producción 




Centro de Producción 





7-5-18 17-6-18 60 2 Cultural - 2084 Sí SI 2
Centro de Promoción 
de Empleo y 
Prácticas
Desarrollo Personal 
para la Búsqueda de 
Empleo
Centro de Promoción 





























































1-2-18 15-7-18 65 2 Cultural - 2092 No SI 2



























1-2-18 15-7-18 95 Entre 2 y 3 Cultural - 2094 No SI 2















1-5-18 30-5-17 60 Entre 1 y 2 Cultural - 2095 No SI 1
SÍ ES DE 
RENOVACIÓN
























15-2-18 15-7-18 120 Entre 3 y 4 Cultural - 2097 No SI 3













1-2-18 15-7-18 120 5 Cultural - 2098 No SI 2
E.T.S. de Ingenierías 





Juan José Ramos 






21-11-17 21-1-19 100 Entre 3 y 4 Cultural - 2099 Sí SI 4
Vicerrectorado de 
Responsabilidad 
Social, Igualdad e 
Inclusión
Curso de iniciación 
sobre Grafoanálisis 
como herramiento 
para el crecimiento 
personal y laboral
Colegios Mayores y 
Residencias
Teresa Mª Ortega 
López
2-10-17 31-5-18 60 Entre 1 y 2 Cultural - 2103 No SI 1
E.T.S. de Ingenierías 


















El profesional del 
Social Media (5ª 
edición)
Fac. Comunicación y 






























SÁNCHEZ	GARCÍA 7-5-18 11-5-18 50 Entre	2	y	3 Cultural
Actividades	



















Montalbán 21-6-18 5-7-18 75 Entre	1	y	3 Cultural
Actividades	



































González 3-11-17 25-5-18 100 Entre	3	y	5 Cultural
Actividades	

























Gervilla, 30-1-18 7-6-18 150 Entre	6	y	12 Cultural
Competencia	













Filactós 1-2-18 30-6-18 60 6 Cultural
Competencia	






ELETA,	LU	WENNA 19-2-18 19-6-18 60 6 Cultural
Competencia	
de	idioma 2059 Sí SI 6
Instituto	Confucio Cursos	Conversación	para	adultos INSTITUTO	CONFUCIO
ALICIA	RELINQUE	
ELETA,	LU	WENNA 5-3-18 24-5-18 20 2 Cultural
Competencia	
de	idioma 2060 Sí SI 2
Instituto	Confucio Cursos	Intensivos	para	Adultos INSTITUTO	CONFUCIO
ALICIA	RELINQUE	
ELETA,	LU	WENNA 25-6-18 20-7-18 40 Entre	4	y	6 Cultural
Competencia	












BEJARANO 14-3-18 4-7-18 120 Entre	5	y	6 Cultural
Competencia	
































































 Cuesta del Hospicio s/n. 18010. Granada








































































































López 1-6-18 5-8-18 150 Entre	4	y	6
Solidarias	y	de	













Rosillo 2-11-17 29-6-18 150 Entre	2	y	6
Solidarias	y	de	













































Igualdad Unidad	de	Igualdad Miguel	Lorente	Acosta 43168 43189 30 Entre	2	y	3 Solidarias	y	de	cooperación








Unidad	de	Igualdad Miguel	Lorente	Acosta 43199 43210 30 3 Solidarias	y	de	
cooperación
















López 15-7-18 15-8-18 120 Entre	3	y	5
Solidarias	y	de	


















Martos 5-3-18 31-5-18 100 Entre	3	y	4 Solidarias	y	de	cooperación
- 2119 No SI 3
